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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Одной из важнейших составляющих механизма обеспечения внешнеэкономической безопасности государст-
ва является именно система ее индикаторов, а также их пороговые значения. Такие индикаторы позволяют выявить 
текущее положение дел во внешнеэкономической безопасности государства, определить наличие и природу сущест-
вующих угроз, тенденции возникновения новых угроз, а также сформировать меры не только по нейтрализации уг-
роз, но и сведению их возникновения к минимуму как в данный момент времени, так и в перспективе. 
 
One of the most important components of the mechanism of ensuring foreign economic security of the state is the 
system of its indicators, as well as their threshold values. Such indicators make it possible to identify the current state of af-
fairs in the external economic security of the state, determine the presence and nature of existing threats, trends in the emer-
gence of new threats, and also formulate measures not only to neutralize threats, but also to minimize their occurrence both at 
a given time and perspective. 
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Благодаря системе индикаторов можно судить о результативности принятых государст-
вом мер, направленных на обеспечение своих национальных интересов. Оценка обеспеченно-
сти внешнеэкономической безопасности государства на основе индикаторов заключается в их 
расчете за определенный временной промежуток и сопоставлении полученных результатов с 
пороговыми значениями данных индикаторов. При этом пороговые значения каждого конкрет-
ного государства могут быть различны. 
Индикаторы внешнеэкономической безопасности – это некоторые экономические показа-
тели, отвечающие принципам достоверности и убедительности, и в определенный момент вре-
мени и определенно сложившихся условиях пригодные для индикативного государственного 
планирования внешнеэкономической деятельности, анализа имеющихся отклонений от задан-
ных значений, прогнозирования и расчета выигрыша и ущерба от этих отклонений, контроля за 
состоянием защищенности внешнеэкономической безопасности государства. При этом выход 
за пределы пороговых значений индикаторов внешнеэкономической безопасности несет угрозу 
появления кризисных явлений [1, c. 13]. 
Комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменений угроз внешнеэкономи-
ческой безопасности при помощи индикаторов позволяет определить критические значения и 
применить их в качестве пороговых значений индикаторов внешнеэкономической безопасности. 
Для оценки внешнеэкономической безопасности государства особую значимость пред-
ставляют именно пороговые значения внешнеэкономической безопасности. По нашему мне-
нию, сопоставление полученных результатов при расчете индикаторов с их пороговыми значе-
ниями является ключевым при оценке состояния внешнеэкономической безопасности в совре-
менных условиях. 
При сопоставлении значений индикаторов внешнеэкономической безопасности и их по-
роговых значений выполняются важнейшие задачи, стоящие перед индикаторами. А именно: 
ориентирование исследователя в рассматриваемой проблеме; оценка социально-экономических 
последствий от принимаемых управленческих решений; влияние на выбор предпринимаемых 
мер по нивелированию имеющихся угроз, рисков, опасности и нормализация текущего состоя-
ния внешнеэкономической безопасности. 
Пороговые значения (предельные значения) индикатора определяются как «предельные 
величины, достижение которых сигнализирует о нарушениях в развитии различных элементов 
общественного воспроизводства, приводящих к формированию негативных, разрушительных 
тенденций» [2, с. 226]; «величина отклонений от пороговых значений показывает уровень опас-
ности вследствие появления разрушительных или необратимых процессов в экономике или на-
оборот» [3, с. 173]. 
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Общепринято, что наиболее важные пороговые значения проходят согласование и утвер-
ждаются на государственном уровне. Это способствует тому, что пороговые значения наделя-
ются статусом целевых параметров вектора развития государства и используются в процессе 
разработки, оценки и прогнозирования программ национального значения. 
Изучив мировой опыт оценки внешнеэкономический безопасности, мы пришли к выводу, 
что в мировой практике не существуют общепризнанных пороговых значений индикаторов, ха-
рактеризующих внешнеэкономическую безопасность. Это связано с тем, что каждая конкрет-
ная национальная экономика имеет особенности своего развития, а значит и различные условия 
для обеспечения состояния защищенности. При этом пороговые значения индикаторов могут 
быть получены либо путем математических расчетов, либо эмпирически. При этом следует 
принимать во внимание, что значения пороговых значений индикаторов для одной и той же на-
циональной экономики в различные периоды времени будут изменяться исходя из конкретно 
сложившейся ситуации в конкретно исследуемый период времени. 
По нашему мнению, в зарубежной и отечественной литературе учеными-экономистами 
уделяется недостаточное внимание исследованию индикаторов внешнеэкономической безопас-
ности государства. Это объясняется тем, что в большинстве случаев уделяется внимание рас-
смотрению именно экономической безопасности без разграничения ее с внешнеэкономической. 
Так, «при разработке национальной стратегии устойчивого развития Республики Бела-
русь, в качестве предельно критических показателей устойчивого развития в 1995 г. был принят 
21 индикатор, в том числе в экономических отношениях – 7. А Совет Безопасности России в 
том же году утвердил 23 пороговых значения показателей экономической безопасности» [3, с. 174]. 
В то же время ни в Республике Беларусь, ни в Российской Федерации не было упомянуто 
об индикаторах внешнеэкономической безопасности. Лишь в начале 2000-х гг. специалистами 
Института экономики НАН Беларуси и специалистами Института экономики Уральского отде-
ления РАН в ходе выполнения расчетов по оценке уровня и состояния экономической безопас-
ности Российской Федерации и Республики Беларусь в составе 38 индикаторов экономической 
безопасности было выделено 5 индикаторов и их пороговых значений, относящихся к внешне-
экономической безопасности (таблица). 
Полагаем, что в современных условиях 5 индикаторов, разработанных Институтом эко-
номики НАН Беларуси и Институтом экономики Уральского отделения РАН для оценки внеш-
неэкономической безопасности государства, недостаточно для формирования у исследователя 
точного и подробного представления о ее состоянии. 
На выбор того или иного конкретного индикатора внешнеэкономической безопасности 
государства оказывают влияние национальные интересы и существующие или прогнозируемые 
источники угроз во внешнеэкономической безопасности. 
 
Критерии оценки значений индикаторов, разработанных специалистами Института экономики  
НАН Беларуси и специалистами Института экономики Уральского отделения РАН 
Пороговые уровни 
Наименование индикатора 
ПК1 ПК2 ПК3 К1 К2 К3 
Отношение суммарного объема экспорта продукции государства в 
анализируемом периоде к ВВП, % 20 16,7 13,3 10 7 4 
Соотношение между объемами экспорта и импорта продукции го-
сударства в анализируемом периоде, % 75 70 65 60 52 44 
Отношение объема внешнего долга государства к ВВП в анализи-
руемом периоде, % 20 23,33 26,67 30 36 42 
Доля импорта во внутреннем потреблении государства в анализи-
руемом периоде, % 15 20 25 30 36 42 
Доля внешних заимствований в покрытии расходной части бюдже-
та государства, % 2 3 4 5 6 7 
Примечание –  Источник [3, с. 181–184]. 
 
В Республике Беларусь национальные интересы определены в Концепции национальной 
безопасности [4]. 
Национальные интересы Республики Беларусь охватывают все сферы жизнедеятельности 
личности, общества и государства, тесно взаимосвязаны и являются концептуальными ориен-
тирами для ее долгосрочного развития [4]. 
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В число стратегических национальных интересов Республики Беларусь относятся в том 
числе: устойчивое экономическое развитие и высокая конкурентоспособность белорусской 
экономики; достижение высокого уровня и качества жизни граждан. 
В силу своего открытого характера экономика Республики Беларусь подвержена сильно-
му негативному влиянию внешних факторов: 
1. Высокая степень зависимости от поставок энергоресурсов. 
2. Значительный износ основных фондов. 
3. Высокая себестоимость. 
4. Импортоемкость производимой продукции. 
5. Ускоренный рост внешнего государственного долга. 
6. Недостаточный объемом золотовалютных резервов. 
7. Низкая наукоемкость ВВП. 
8. Низкая доля инновационной продукции в общем объеме промышленного производства [4]. 
Эти и другие негативные факторы существенно ослабляют конкурентоспособность субъ-
ектов хозяйствования и белорусских товаров на внутреннем и внешних рынках, ведут к сниже-
нию защищенности во внешнеэкономической сфере. 
В Концепции определены источники угроз, которые могут быть отнесены к внешнеэко-
номической безопасности. Среди них: 
1. Ухудшение условий внешней торговли. 
2. Привлечение кредитных и инвестиционных ресурсов вследствие неблагоприятной 
конъюнктуры мировых рынков. 
3. Принятие зарубежными государствами протекционистских мер, установление барьеров 
и дискриминационных условий осуществления экспортно-импортных операций. 
4. Развитие транзитных коридоров, систем транспортировки энергоресурсов, альтерна-
тивных имеющимся в Республике Беларусь, целенаправленное ограничение транзитных воз-
можностей Республики Беларусь. 
5. Дискриминация Республики Беларусь в рамках международных союзов и образований 
и иные [4]. 
С целью получения наиболее полного представления о сложившемся состоянии внешне-
экономической безопасности государства предлагаем характеризовать ее состояние исходя не 
только из тех индикаторов внешнеэкономической безопасности, которые представлены в науч-
ных трудах отечественных и зарубежных ученых, но и с использованием индикаторов, которые 
в момент проведения исследования способны дать представление о состоянии внешнеэкономи-
ческой безопасности, хотя и тяготеют к иным видам экономической безопасности. 
Резюмируем, что набора универсальных индикаторов внешнеэкономической безопасно-
сти не существует. Это объясняется тем, что конкретные индикаторы разрабатываются или 
приспосабливаются для достижения определенной цели исследования и изучения конкретной 
национальной экономики исходя из условий, сложившихся на момент проведения исследова-
ния. При этом учитываются: 
1. Особенности развития конкретной национальной экономики. 
2. Степень вовлеченности государства в международный обмен товарами и услугами, 
факторами производства. 
3. Степень реализации МРТ. 
4. Обеспеченность ресурсами и иные. 
Помимо выше обозначенных нами критериев при выборе индикаторов внешнеэкономи-
ческой безопасности государства мы рекомендуем учитывать: 
1. Соответствие индикаторов потребностям исследователя. Поясним: получаемые иссле-
дователем результаты должны отвечать целям его исследования, а уровень самих индикаторов 
должен быть ему понятен. 
2. Техническую надежность и обоснованность индикаторов. 
3. Доступность формулировки индикаторов. 
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